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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai analisis 
pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap 
Tingkat Kemiskinan di desa-desa yang berada di Kabupaten Kulon Progo. Objek 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desa-desa di Kabupaten 
Kulon Progo. Metode pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Purposive Sampling Method. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah desa dengan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 
2015-2018 yang lengkap dan konsisten yang dimiliki Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Kabupaten Kulon Progo dan Basis Data Terpadu Kabupaten Kulon 
Progo yang lengkap dan konsisten tahun 2015-2018 yang dimiliki oleh Dinas Sosial 
Kabupaten Kulon Progo dengan total data observasi yang diolah sejumlah 120 data. 
Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan regresi linier berganda dengan 
program SPSS Statisticss version 21 for windows. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa variabel alokasi dana desa dan dana desa berpengaruh negatif 
terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan untuk variabel pendapatan asli desa tidak 
berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di desa-desa yang berada di Kabupaten 
Kulon Progo. Implikasi dari penelitian ini bagi peneliti selanjutnya adalah untuk 
dijadikan bahan referensi tambahan terkait dengan pengaruh alokasi dana desa, 
dana desa dan pendapatan asli desa terhadap tingkat kemiskinan, selain itu hasil 
dari penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah 
Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam implementasi anggaran dan pendapatan 
belanja desa. 
 
Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Tingkat 
Kemiskinan 
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